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El passat dia 15 de febrer es
compliren deu anys de la declaració
de les reserves naturals des Vedrà i
es Vedranell i els illots de Ponent
d’Eivissa, que es va aprovar mitjan-
çant el decret 24/2002, de 15 de fe-
brer (BoIB núm. 23, de 21 de
febrer), actualment derogat per la
Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevàn-
cia ambiental (LECo), que manté
aquesta declaració (BoIB núm. 85,
de 4 de juny).
Aquests espais naturals prote-
gits inclouen un conjunt d’illots que
es troben a l’oest de l’illa d’Eivissa i
que acullen diferents subespècies
endèmiques de sargantanes; a més,
són un lloc de nidificació d’impor-
tants colònies d’aus marines i pre-
senten una gran riquesa faunística
i florística. A banda dels illots, que
ocupen una extensió de 232’7 hectà-
rees terrestres, la protecció inclou
una franja marina que, tot i les re-
duïdes dimensions, 564’9 hectàrees,
concentra una gran varietat de fons
marins amb la biodiversitat asso-
ciada corresponent i amb comuni-
tats tan excepcionals com les
gorgònies vermelles, objecte d’es-
tudi de biòlegs d’arreu del món.
Preservació i divulgació de la rica
biodiversitat de les reserves
durant la darrera dècada s’han
dut a terme nombroses tasques de
manteniment, vigilància, conserva-
ció, investigació i ús públic, i s’hi
han organitzat múltiples activitats
de divulgació. Així, al llarg dels dar-
rers deu anys, 6.549 alumnes han
participat en alguna de les nombro-
ses activitats escolars programades
de manera regular i les oficines de
les reserves han registrat, en aquest
període, més de 5.200 visitants a les
reserves naturals.
Entre els projectes de conserva-
ció realitzats en els darrers anys
destaca el de localització i extracció
de xarxes de pesca abandonades
dels fons marins de les reserves,
que duu a terme la Conselleria d’A-
gricultura, Medi Ambient i Territori
amb la col·laboració de l’obra So-
cial ”la Caixa”, que hi aporta
10.075 euros. des que es va posar
en marxa el projecte, l’any 2008, ja
s’han extret 21 xarxes de pesca
abandonades al fons marí, les quals
han estat localitzades a una profun-
ditat mitjana de 30 metres, majori-
tàriament en els entorns de les illes
de sa Conillera, es Vedrà i s’Espar-
tar.
La presència de xarxes i altres
elements de pesca als fons marins
suposa un problema per a la fauna
subaquàtica perquè estan fets de
materials molt resistents. Un cop
enfonsats, continuen pescant du-
rant anys i actuen com una trampa
mortal per a moltes espècies mari-
nes que hi queden atrapades
accidentalment. A més, aquests ele-
ments també representen un perill
per als bussejadors recreatius.
En el marc d’aquest projecte
també es desenvolupa una tasca de
conscienciació social que es mate-
rialitza en diverses accions de sen-
sibilització, entre les quals l’edició
d’un tríptic divulgatiu o la represen-
tació de l’obra de teatre Les xarxes
a escena!, que s’ha representat en
diverses ocasions a Eivissa i que
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compta amb el cofinançament de
l’Obra Social ”la Caixa”, la Fundació
Espanyola per a la Ciència i la Tec-
nologia i la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats.
En els últims deu anys, també
s’han promogut i s’ha col·laborat en
treballs d’investigació de totes les
disciplines; destaquen les tasques
d’inventari de sargantanes i l’anà-
lisi de les comunitats de gorgònies
dutes a terme pels equips de l’her-
petòleg de reconegut prestigi Valen-
tín Pérez Mellado, catedràtic de la
Universitat de Salamanca, i de la
biòloga submarina experta en gor-
gònies Cristina Linares, investiga-
dora de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Nova oferta per a tots els públics
Coincidint amb aquest desè ani-
versari, l’organització de les reser-
ves ha començat a oferir enguany
visites guiades a l’illot de sa Coni-
llera, que consisteixen en sortides
amb embarcació des del port de
Sant Antoni per desembarcar a l’i-
llot, on es fa un recorregut pel camí
de pujada al far. Al llarg del trajecte,
es pot gaudir d’unes panoràmiques ex-
cepcionals i de les explicacions dels tèc-
nics de les reserves naturals sobre els
principals valors naturals i patrimo-
nials de la zona.
Així mateix, enguany s’han orga-
nitzat diversos actes commemora-
tius dels primers deu anys de les
reserves naturals des Vedrà, es Ve-
dranell i els illots de Ponent, com
l’excursió i paella popular a la finca
de les pallisses de Cala d’Hort, que
va tenir lloc el passat mes de maig i
va comptar amb la participació de
prop de 150 persones.
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A la dreta, 
de dalt a baix: 
jaciment arqueològic 
de les pallisses de Cala d’Hort; 
na Gorra, a ses Bledes; 
i tasques submarines 
de recuperació 
de xarxes.
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